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I Tilslutning til Havearkitekt Johannes Tholles Artikel i Nr. I, S. I—IO, vil jeg gerne 
oplyse, hvad der er gjort paa Københavns Begravelsesvæsens Kirkegaarde, suppleret 
med nogle Bemærkninger om Beplantningsregulering.
Indtil for faa Aar siden, tandtes der paa københavnske Kirkegaarde overhovedet 
ingen Bestemmelser, der paalagde Gravstedsejeren nogen Forpligtelse med Hensyn 
til, paa hvilken Maade, eller med hvilket Materiale Gravstedets Indhegning og Be­
plantning skulde foretages, udover at de plantede Træers Højde ikke maatte over­
stige 3 m., og dets Grene ikke maatte naa udover Gravstedets Grænse; en Bestem­
melse der forøvrigt har været ret vanskelig at overholde. Plantes der t. Eks. en Hæn- 
gebirk, der vokser smukt til og hurtigt bliver et stort Træ til Pryd for Kirkegaarden, 
gaar man ikke hen og kapper den af i 3 ni- Højde. Nu kommer Naboen, der sam­
tidig har plantet en Hestekastanie, og han kan eller vil ikke forstaa, at hans Træ 
ikke har samme Ret som Naboens.
Fra Kommunalbestyrelsens Side har man, særlig hvad angaar Monumentregulering 
funden nogen, omend ikke den Støtte, man kunde ønske. Der er dog f. ITs. paa 
Vestre Kirkegaard opnaaet, at der paa Terrassekirkegaarden og i nordre Tvcralle 
ikke maa opstilles Monumenter, hvis Højde overstiger Halvdelen af Gravstedets 
Dybde, saaledes at Monumentet paa et alm. dobbelt Gravsted 2,5 T 2,5 m. ikke 
maa være over 1,25 m. højt, 3 ni. dybt, 1,5 m. højt o. s. 1. At der her er opnaaet 
noget i Retning at større Ensartethed giver vedføjede Billede et lille Indtryk af, og 
at dette Forhold mellem Gravstedets Størrelse og Monumentets Højde er ret heldigt 
valgt. Havde man kunnet opnaa, at alle Monumenter skulde være lige høje, vilde 
Helhedsindtrykket naturligvis være blevet endnu bedre (se Illustrationen S. 22).
For at skabe bedre Helhedsvirkning har man i de senere Aar paa mere frem-
Tilvenstrc: Ureguleret Gravstedsindfatning, hvor Stenstøtter veksler ined Hække af forskellige Arter og 
Gitterværker i en Urolighed. Ureguleret Monumentopstilling. Tilhøjre: Reguleret Indfatning ved Plant­
ning af Buksbom, inden Gravstedet er bleven benyttet. Ensartet Højde paa Monumenterne. Motiverne 
stammer fra de to Sider af Hovedalleen imod Østre Kapel, Kbh. Vestre Kgd. Foto: Januar 1927.
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Indfatnings- og Isoleringshæk af Thuja, der er plantet, for Gravstederne 
er taget i Brug. Kbh. Vestre Kgd. Foto: Januar 1927.
trædende Steder søgt at frembringe en saadan ved ensartet Beplantning. Gravstederne 
udlægges i ensartet Størrelse, og der plantes Hække af ensartet Materiale; man op- 
naar her at skabe langt større Bo, end hvor Ligustrum, Thuja og Taks veksler 
med Granitpiller og Jerngitre. Paa Terrassekirkegaarden plantes saaledes kun Hække 
af storbladet Buxbom, i nordre Tveralle Thujahække og andre Steder Taks. Hækken 
betales samtidig med Gravstedet.
Toruden disse allerede ved Købet indhegnede Gravsteder er der paa Kirkegaar- 
den andre Pladser, hvor man er frit stillet og kan plante, hvilken Hæk man vil, eller 
indhegne med Jerngitter eller Stenpiller. Erfaringen viser imidlertid, at de Gravsteder, 
hvor der er plantet Hæk, vælges først, hvoraf ses, at Publikum godt indser Fordelen 
derved, man skal blot vejledes. Jeg vil derfor tilraade alle, der beskæftiger sig med 
Kirkegaardsanlæg, hvor Forholdene tillader det, at plante den Hæk om Gravstedet, 
der passer til Forholdene, før Gravstedet sælges. Paa ældre Kirkegaarde vil det mange 
Steder være uigennemførligt, men paa nye bor man søge det gennemført langs Ho­
vedveje og paa Pladser med fremtrædentie Beliggenhed.
~En anden vigtig Ting er, at der skabes en Baggrund for Gravstedet, saa man 
bliver fri for at se de ofte meget uheldige Bagsider af Monumenter. Dette gennem­
føres nu her overalt, hvor det er muligt, ved fri Beplantning eller ved Plantning af 
Baghække. Til en saadan Baghæk anvendes helst større Planter for saa hurtig som 
muligt at skabe Baggrund, og denne faar Lov til at vokse op til en Højde af 2 m., 
udgør saa Baghæk for begge de modsatte Grave, tager ikke mere Plads end 2 alm. 
Gravstedshække, og Gravstedsdyhden behøver derfor ikke at være større end normalt.
Det er min Overbevisning, at det i Fremtiden vil være lettere at skabe Stemning 
for en vis Monument- og Beplantningsregulering end hidtil; de Tillob, der er gjort, 
synes at være faldet saa heldigt ud, at det neppe vil være vanskeligt at føre disse 
videre i samme Spor. En Del kan opnaaes ad Frivillighedens Vej, et Eks. herpaa er Par­
tiet paa Vestre Kirkegaard bag Nordre Kapel; her har man ved Salg af Gravstederne 
henstillet til Køberne, kun at opstille Monumenter af bornholmsk Sandsten, denne Hen­
stilling er blevet fulgt af samtlige Gravstedejere og til alm. Tilfredshed. (Se S. 6 —7).
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